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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah mengajak masyarakat khususnya kalangan mahasiswa 
untuk termotivasi kembali hidup sehat melalui program diet yang baik 
METODE PENELITAN antara lain wawancara dengan nara sumber dan tokoh 
kesehatan, mengadakan survei ke lapangan, pencarian data melalui buku, referensi, 
majalah dan internet. 
HASIL YANG DICAPAI adalah memberi sebuah informasi dan motivasi kepada target 
audiens khususnya pelajar dan mahasiswa tentang kebiasaan hidup dan pola makan yang 
baik untuk kesehatan. 
SIMPULAN ialah merancang sebuah media komunikasi visual publikasi berisi 
informasi tentang diet dan visualisasi berupa ilustrasi yang menunjang untuk memotivasi 
kalangan mahasiswa sebagai target audiens. 
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